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Señores Miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA MINIMIZAR LOS 
RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE 
SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA – 2017” el cual comprende 
los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar y minimizar los 
riesgos laborales en la construcción de una obra de saneamiento en el distrito de 
Ventanilla – Lima, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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La presente investigación titulada: “Implementación de un Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional para minimizar los riesgos laborales en la construcción de una 
obra de saneamiento en el distrito de Ventanilla – 2017”, tiene como objetivo 
implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo para 
minimizar los riesgos laborales en la construcción de una obra de saneamiento en 
el distrito de Ventanilla para el año 2017. Esto como respuesta al problema: 
¿Cómo se implementará un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 
minimizar los riesgos laborales en la construcción de una obra de saneamiento en 
el distrito de Ventanilla para el año 2017? 
El tipo de investigación fue aplicada, el diseño es no experimental de corte 
transversal, con una población de los registros de accidentes. Se empleó una 
recolección de datos mediante datos históricos de la empresa, las cuales se 
tomaron desde (Marzo – 2016 / Agosto - 2017) de manera que se pueda 
demostrar que se solucionó el problema con la aplicación propuesta en la 
presente investigación. 
Para el procesamiento de datos se realizó a través del Microsoft Excel, con el fin 
de poder realizar cuadros comparativos del antes y después de la aplicación del 
proyecto. 









The present investigation entitled: "Implementation of an Occupational Health and 
Safety Plan to minimize occupational hazards in the construction of a sanitation 
work in the district of Ventanilla - 2017", aims to implement an Occupational Health 
and Safety Plan in the Work to minimize occupational risks in the construction of a 
sanitation work in the district of Ventanilla for the year 2017. This as an answer to 
the problem: How will an occupational health and safety plan be implemented to 
minimize occupational risks in the construction of a work of sanitation in the district 
of Ventanilla for the year 2017? 
The type of research was applied, the design is non-experimental cross- sectional, 
with a population of accident records. A data collection was used through historical 
data of the company, which were taken from (May - 2016 / August - 2017) so that 
it can be demonstrated that the problem was solved with the application proposed 
in the present investigation. 
For the processing of data, it was carried out through Microsoft Excel, in order to 
be able to perform comparative tables before and after the application of the 
project. 
Keywords: Occupational Health, Occupational Health and Safety Risks. 
